



摘 要: 金融危机爆发之后, 印尼推出了银行体系重组计划, 包含整顿金融秩序 , 大
规模重组银行体系。它在国内市场引起了积极的反应, 也受到国外银行投资者的欢迎。不
过, 印尼银行体系重组仍面临许多问题与障碍, 银行体系重组还有很长的路要走。
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(二) 商业银行百病缠身, 难于为继





61%, 与印尼方面公布的数据基本吻合。截止 1998年 12月底, 印尼国有商业银行的呆
帐总额达到 545万亿盾, 占贷款总额的 57% 1; 私营商业银行有问题的贷款总额越来越
多, 1997年呆帐只占贷款总额的 8. 8%, 总额为 31. 8万亿盾, 到 1998年, 呆帐总额猛
增至 313万亿盾, 占贷款总额的 56. 7% , 且有不断增大之势; 外资银行的呆帐额达 180





根据印尼中央银行的材料, 1997年底全国金融公司的资产总额为 7. 33万亿盾,
1998年 8月 31日锐减至 502. 8亿盾, 亏损 7. 32万亿盾, 几乎所有金融公司都面临破
产边缘。金融公司发放的贷款 1997年 12月底为 38. 8万亿盾, 98年 8月略增至 40. 8
万亿盾, 但同期金融公司所欠国内债务却由 15. 45万亿盾增至 19. 2万亿盾, 所欠的外




风潮, 导致银行可供发放给企业的贷款迅速减少, 政府不得不动用 IM F 借款中的 140
万亿盾 (约 180亿美元, 相当于印尼政府全年预算的 70%) , 协助银行系统渡过挤兑



















构 ( IBRA - t he I ndonesia Bank Rest r uct ur ing Agency) , 并赋与该机构
法律权力, 使之有权处理政府勒令停止的银行资产, 偿还相关债务, 保证存款人和债权
人的合法权益。与此同时, 印尼政府还采取了以下措施:
1、多方筹集资金, 支持银行体系重建。主要有: 政府投资, 政府计划在 1999年
财政年底为银行重组计划注资 34万亿盾, 其中 50%从政府财政预算中拨付, 另有 17
万亿盾通过发行政府债券筹集; 寻求国际援助, 从世界银行、A DB 和其他国家筹措,
世界银行已同意提供 1080万美元贷款帮助印尼清理银行, 其中近一半已到位; 开放金
融市场, 鼓励外来投资, 为了迅速筹集大批资金振兴银行, 印尼国会同意修改银行法,
允许外国投资者控制现有银行 100%的股份, 而过去只允许控制 49%的股份。印尼政府
已宣布, 上市银行完全对外开放, 外国投资者可拥有 100%的股本。
2、评估审查 , 区别不同情况, 采用不同手段对银行进行资本重组, 以解决印
尼银行业普遍存在的资本充足比率不符合国际标准 8%的问题。
为整顿和改善银行业的经营状况, 印尼中央银行采取严格审查的方式, 对各银
行的财务帐目和营业情况进行评估检查, 以资本充足比率 ( C apat ical A dequacy
Rat io- CA R) 为依据, 将银行划分为 A、B、C 三类。A 级银行 : CAR 已达 4%
甚至 4% 以上 , 经营管理健全、盈利情况好 , 不必责成其追加资本, 可以继续营
业 ; B 级银行 : CAR 在负 25%以上至 4% 之间的银行, 必须相应追加资本 , 使
CA R 至少达到 4% , 若银行本身无力增资可先由政府参股直至占有 80%的股份,
政府参股采用发行公债的方式进行, 待二年后或最迟不得超过五年, 银行必须赎回
政府增资的新股 , 否则政府将进行转让; C 级银行 : CAR 低至负 25% 以下之银
行, 政府要求它们相互合并, 或者寻找新的投资者, 以便注入新的资金, 使银行的
CA R 达到负 25%以上而晋升到 B 级, 否则将由中央银行与银行重组机构共同采取
接管行动。截止 1999年 2月 4日, 经中央银行审查的全国 166家商业银行中, 有
62家列为 A 级, 61家列为 B 级, 43家列为 C 级。1999 年 3月 13 日 , 印尼政府
宣布, 关闭 38 家经营不善的私营银行 , 7 家被政府接管 , 另有 9 家政府给予他
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们资本重组的机会, 在政府援助下 ( 政府注入 17万亿盾用于补充资本金) 照常营业运作。






的 2001年 12月 31日前到期的 38 亿美元外债, 外国债权银行将提供数额相等的新贷款予
以替换。新的贷款期限 1- 4年, 印尼中央银行提供担保。印尼央行行长认为, 此举将进一
步改善印尼的国际收支状况, 对正在实施的银行业重组与改革是一个重要支持。
4、健全银行制度, 恢复公众对银行的信心。






中央银行已提高了银行最低资本额限制, 规定到 1999年银行最低资本额必须达到 2万
亿盾 , 2003年达到 3万亿盾 ; 各银行的资本充足比率 1999 年起码达到 4% , 2000 年达到




明, 应反映银行的资产和负债情况, 供投资者参考。同时, 递交财务报告的时间也由原来
的 120天缩短为 90天。
三、成效与存在的主要问题
印尼银行金融体系重组计划的实施, 加速了各银行金融机构的相互合并或兼并 , 为印
尼建立一个安全、有效和有竞争力的银行体系迈出了重要的一步。自印尼政府 98年 8月宣
布银行改革, 特别是 1999年初颁布第四号政府令, 决定对银行进行资本重组以后, 许多亏
损严重和负债累累的金融机构难以达到中央银行限期增资的要求 , 不得不寻求合
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并或其他手段维持生存, 已有 5家银行于 99年底合并为一家大银行, 以壮大资本实力,
提高自身素质, 取得更好的经营业绩。另外, 99年 3月中旬被政府列入资本重组的五家
私人银行, 即力宝银行、印尼国际银行、巴厘银行、商业银行和环球银行也正在商讨合并
成一家大银行 强力银行事宜 , 有关合并事项的谈判已得到政府的支持。据一些银行家
估计 , 印尼约有 150家银行将在今后几年内合并或被兼并成为 30多家, 以提高竞争力。
印尼政府表示, 通过调整资本结构, 印尼商业银行数量将从目前的 166家减少到 50家。
印尼的银行资本重组措施减少了银行的呆帐坏帐, 改善了银行业的经营状况并提高了
信誉, 这一举措在国内市场引起了积极的反应。银行股票重新活跃便是明显的例证。由于
被列入 A 级的银行 , 等于被承认其财力雄厚、内部机制健全、经营业绩良好, 因此 , 购
买这些银行股票的投资者便消除了顾虑。自从银行资本重组计划实施以后, 银行的股票价
格开始上涨。根据雅加达证券交易所的材料 , 仅 1999年 1- 10月份, 有 9个银行的股票
价格上涨 37- 56%不等, 涨幅相当大, 每股大约可盈利 6- 10%
3
。虽然股价有起色的银




行的大部分股份 , 通用电气资本公司 ( Gener al Elect r ic C apital) 也收购了 Ba nk
N IAGA 银行的大多数股票。Reg ent Pacif ic 大财团欲收购 Ba nk N ISP 银行 28-
35%的股份。另外还有三家外国财团欲取代 T ERM ACO, 成为 Bank P ikko 最大股




此外, 印尼盾的汇率自 1998年 8月印尼宣布银行改革以来亦一直呈走强趋势。印尼
盾兑美元的汇率 98年 6月 16日曾跌到 16000: 1的水平, 此时业内人士纷纷推测, 到 98
年底, 盾兑美元可能跌至 20000- 30000: 1。但出乎人们意料的是, 自 98年 8月印尼启
动银行体系改革以来 , 印尼盾的汇率稳中有升, 到目前一直稳定在 7500盾兑 1美元的水
平上。
作为 1988年以来金融业最大规模的重整行动, 印尼的银行体系重组虽产生了积极的
效果 , 但印尼国民经济仍处于 30多年来最严重的危机之中, 经济活动近乎瘫痪, 财政金
融形势十分严峻。因此, 印尼银行重建的任务仍十分艰巨。印尼战略与国际问题研究中心





这相当于该国 1998年 GDP 的 65% 4。而新加坡的 !标准普尔∀ 则认为, 印尼目前面临
70年代以来全球最为严重的银行危机, 估计需花费 879亿美元, 可能耗时 10年才能最





(二) 在短期内进行大规模金融改组, 将使大量银行和金融公司破产, 工人失业,
引发社会不满, 政府将为此付出沉重的经济与社会代价。1999年 3月 13日政府宣布关
闭 38家银行虽然受到 IM F 和印尼金融专家的欢迎, 但却立即导致 2. 5万名银行职员
失业, 引起众多员工在雅加达、泗水、棉兰和万隆等大城市的中央银行门前示威。另
外, 政府对 32家合资银行进行全面评估, 将其中的 15家列为 A 级, 15家列为 B级,
2家列为 C 级。列为 C 级的两家合资银行因无法满足政府增资 20%的资金调整要求被
迫关门停业, 银行雇员因此被解雇或将面临解雇 6。可以预料, 随着银行重组计划的深
入, 将会有越来越多的金融业员工失去工作, 导致社会不满, 这将为政府的重组计划带
来巨大的压力。
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